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Penelitian ini ditujukan untuk membangun model pengelolaan kinerja paket tur 
berkelanjutan dalam PT. Golden Rama Express. Mengingat kompleksitas dan banyaknya 
faktor yang saling terkait dalam pengelolaan kinerja paket tur, maka diperlukan pendekatan 
system yang bersifat holistik. Metode yang digunakan dalam membangun model pengelolaan 
kinerja paket tur berkelanjutan adalah Rapid Apraissal Index For Tour Package Performance 
(Rap-Insustouromance) yang merupakan modifikasi dari Rapfish dan analisis prospektif. 
Penentuan atribut yang mencerminkan keberlanjutan kinerja paket tur dilakukan berdasarkan 
studi lapangan. Berdasarkan pada empat dimensi keberlanjutan, yaitu dimensi sebelum 
perjalanan, selama perjalanan, lain-lain, dan tour leader ditentukan sebanyak 23 atribut. 
Atribut-atribut dalam empat dimensi untuk masing-maisng paket tur Junglelicious Africa, 
Splendid Asia, Adventurous Australia and New Zealand, Romantical Europe, dan Marvelous 
US and Canada tersebut selanjutnya dianalisis dengan Rap-Insustouromance untuk 
mendapatkan nilai indeks status keberlanjutan untuk masing-masing dimensi. Dengan 
menggunakan analisis Rap-Insustouromance maka akan didapatkan tingkat dan nilai indeks 
keberlanjutan dari masing-masing dimensi yang dapat dikategorikan ke dalam nilai indeks 
dari tidak berkelanjutan hingga sangat berkelanjutan.  Berikutnya analisis leverage pada Rap-
Insustouromance digunakan untuk mengetahui mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh 
pada masing-masing dimensi. Faktor-faktor ini akan digabungkan dengan faktor-faktor hasil 
analisis kebutuhan dari stakeholders. Gabungan dari faktor ini dijadikan dasar pembangunan 
model.  Berdasarkan hasil analisa prospektif dari faktor gabungan tersebut diperoleh faktor 
kunci untuk paket tur Junglelicious Africa yaitu: keragaman paket tour yang ditawarkan dan 
hotel yang digunakan. Faktor kunci untuk paket tur Splendid Asia yaitu: keragaman paket 
tour yang ditawarkan dan tour leader yang mengutamakan kepentingan bersama. Faktor 
kunci untuk paket tur Adventurous Australia and New Zealand yaitu: keragaman paket tour 
yang ditawarkan dan hotel yang digunakan. Faktor kunci untuk paket tur Romantical Europe 
yaitu: kejelasan/akurasi informasi yang diberikan dan tour leader yang mengutamakan 
kepentingan bersama. Faktor kunci untuk paket tur Marvelous US and Canada yaitu: 
tanggung jawab oleh tour leader dan kejelasan/akurasi informasi yang diberikan.  
Berdasarkan kondisi yang ada pada saat ini, terdapat tiga skenario yang mungkin terjadi, 
skenario pesimis, moderat, dan optimis. Berdasarkan skenario yang dibangun dan dalam 
rangka mencapai skenario yang ideal maka skenario yang disarankan adalah skenario optimis. 
Tahapan model konseptual pengelolaan kinerja paket tur yang berkelanjutan adalah 
identifikasi faktor, stakeholder assessment, penentuan entry point, penyusunan skenario dan 
pelaksanaan simulasi model dalam rangka mencapai tujuan strategis yaitu pengelolaan 
kinerja paket tur yang berkelanjutan. Model konseptual dijabarkan dalam model operasional 
sesuai dengan hasil analisis untuk kinerja paket tur PT. Golden Rama Express.  Pemilik 
kepentingan (stakeholders) PT. Golden Rama Express harus berperan aktif secara 
komprehensif melakukan pengelolaan kinerja paket tur secara terpadu agar pengelolaan 
kinerja paket tur yanhg berkelanjutan dapat terwujud. 
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